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ANALISIS KINERJA PROYEK KONSTRUKSI DENGAN EARNED 
VALUE METHOD, Yulius Hendra Kristanto, NPM 14 02 15524, Bidang 
Peminatan Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta.  
 
Proyek konstruksi berkembang semakin besar dan rumit dewasa ini baik 
dari segi fisik maupun biaya. Pada praktiknya suatu proyek mempunyai 
keterbatasan akan sumber daya. Maka dari itu penyelenggaraan sistem 
pengelolaan proyek sangat diperlukan. Konsep earned value merupakan salah satu 
alat yang digunakan dalam pengelolaan proyek yang mengintegrasikan biaya dan 
waktu. Sehingga dalam penelitian ini, penulis membahas  kinerja proyek dari segi 
biaya dan waktu serta memprediksi waktu dan biaya untuk sisa pekerjaan. Selain 
itu penulis akan membahas mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja 
dari suatu proyek konstruksi. 
Penelitian ini dilakukan dengan cara studi literatur untuk memperoleh 
informasi yang berkaitan dengan analisis kinerja proyek yang menggunakan 
metode nilai hasil (earned value). Selain itu penelitian ini juga dilakukan dengan 
analisis data-data yang ada untuk mengetahui kinerja proyek. 
Dari hasil analisis yang dilakukan penulis diketahui kinerja proyek 
mengalami penyimpangan baik dari biaya dan waktu dengan beberapa faktor 
penyebab, sehingga dapat disimpulkan bahwa proyek tidak berjalan dengan 
perencanaan awal baik terhadap biaya dan waktu. Proyek diperkiraan akan 
menghabiskan total biaya sebesar Rp 1.402.271.119 dan diselesaikan dengan 
durasi 111 hari berdasarakan peninjauan terakhir. 
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